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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar  kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila  ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.




1. Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ( surat Al Mujadallah : 11 ).
2. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.




Karya ini aku persembahkan untuk orang-orang yang kucintai, yang memberi hidup
ini lebih berwarna dan lebih berarti ;
1. Ayah dan ibuku tercinta
2. Kakak-kakakku yang mendukung dan memberiku semangat
3. Teman-temanku yang membantu dalam penulisan skripsi ini
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Yuli Arniati, A54E090147, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,
halaman besar 1-63.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran Matematika melalui metode STAD bagi siswa kelas IV SDN
Banyuurip 02
Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindkan Kelas).  Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas  IV SDN Banyuurip 02 yang berjumlah 26 siswa, dan objek
penelitiannya adalah hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. Triangulasi data dan kembali
keabsahan metode digunakan untuk mengecek data. Teknik analisis data dilakukan
secara interaktif.
Untuk hasil belajar pada siklus I pertemuan 1 ada 12 siswa yang tutas dengan
prosentase 46%, pada pertemuan 2  yang tuntas 16 siswa dengan prosentase 62%.
Pada siklus II pertemuan 1 yang tuntas ada 21 siswa dengan prosentase 81% dan
pada pertemuan 2  yang tuntas 23 siswa dengan prosentase 88 %.
Jadi dengan penerapan metode STAD dapat meningkatkan hasil belajar
Matematika pada siswa kelas IV SDN Banyuurip 02 kecamatan Margorejo
kabupaten Pati tahun 2013.
Kata kunci : hasil belajar dan metode STAD.
